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1 Selon l’A. qui analyse les relations entre le Vénézuela et l’Iran, cet axe renforce les liens
Sud-Sud.  Il  est  aussi  lié  au  rôle  du  Hezbollah  en  Amérique  Latine  et  aux  idéologies
révolutionnaires  fondées  sur  les  mêmes  mécanismes.  Cet  axe  renforce  aussi  les
dirigeants : ils se donnent mutuellement une légitimité en ayant notamment des ennemis
communs.  Cette  fraternité  est  aussi  dans  l’intérêt  du  Président  Chavez  puisque  des
échanges  entre  les  deux  pays  ont  des  avantages  économiques,  culturels  mais  aussi
nucléaires.
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